近代日本の風紀問題 (非行・不良行為) に対する法的対処について : 浮浪・乞丐、喫煙・飲酒及び性問題からの考察 by 鷲野 薫





On the legal response to the moral problem（delinquent behavior/ 
Deviating behavior） of modern Japan （Meiji Period）
‒Consideration from Vagrancy, Beggars, Evils of smoking 
and drinking, Sexual problems‒




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































まさに、therapeutic justice and treatment を追求したいものである。
 （1）　司法省蔵版明治十三年印刷第九章第一款幼年年齢及び第七章第二款親ノ
権 
 （2）　加賀谷真澄「明治の貧困をめぐる叙述 : 歴史的文脈から読み解く」筑波大
学文学研究論集2014年19頁～ 
 （3）　小河滋次郎「未成年犯罪者ノ處遇」明治36年惠愛堂11 ～ 14頁 
 （4）　留岡幸助「第貮編家庭學校」明治35年警醒社書店48 ～ 59頁 










 （9）　米田庄太郎「續現代社会會問題」弘文堂書房大正10年159 ～ 182頁 
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月483 ～ 484頁 





 （22）　高木五十太「娼妓論」友松軒明治23年10 ～ 13頁 
 （23）　鈴木龜壽（文部省参事官・栃木縣視學官）「視學要言模範學校」同文









学14巻　教育史学会昭和46年24 ～ 43頁 
 （29）　留岡幸助「社會と人道」警醒社書店明治43年126 ～ 132頁 
 （30）　井田竹治「學生風紀問題」弘文館明治35年35 ～ 74頁 







 （36）　愛知縣警察部「愛知縣警務須要」明治25年印刷責任者英比八次郎 97頁 
 （37）　軍隊内務書　陸軍省印刷御用小林又七　明治21年 









 （42）　安田操一「禁煙の實驗」明治43年東亞堂書房19頁～ 20頁　 











 （52）　第15囘帝国会議衆議院議事速記録第７號65 ～ 67頁明治34年２月10日 
 （53）　第15囘帝国会議衆議院議事速記録第10號118 ～頁明治34年２月21日 
 （54）　第16囘衆議院幼者飮酒禁止法案委員會會議録第２囘３頁～明治35年２
月12日 






















 （67）　Through care Programが参考となる。例えば、North Ayrshire Health 
and Social Care Partnership や Sacro Through care Service の場合は、非
行、不良行為、精神疾患による反社会行動に対して、各種のプログラム
を実施するとともに法的、医療な的支援を行う。公的部門とのパートナー
シップである。 
